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bérletszünetben, a magyarországi egyetemek és főiskolák ifjúságának országos nagy-gyűlése tiszteletére:
Ünnepi nyitány.
II. PROLOG.
I r t a : Kun Béla. E lőöja: Szacsvay Sándor.
I I I 3. Stomfay csal
Szinmü, irta : Csiky Gergely.
ML ( I ‘sű felvonása.)
Stomfay Ákos, képviselő — —
H éthársy  Berta, báróné —  * . * ' —■
Keresztes Á gnes — — —
M argit, leánya — — —
Özv. Stom fay Bernáthné szül. Komlósy K lára 
Vilmos, fia — — —
Lipóezy, kataszteri igazgató  — —
Barnabás, fia — —  —
Stomfay S tanczi — — —
Stomfay D énes szolgab iró — —
S Z E M E L T E K :
Szacsvay S. 
Komjáthy né Z. T . 
B rezoáy Anna.
T. Halmi M argit 
Szigeti Lujza. 
Tanay Frigyes, 




Ida, anokahuga — —  -
Stomfay Kázmér, addvégreliajtd— -
Forró Zeigntoná, a Stomfay család ügyvédje- 
D r. Leleszi, k ir. tanácsos i — -
Dr. V irág | orvosok
Dr. Szilkey f —  -
Szeievérv — —
G yörgy, inas 
Marosa, szobaleány Stomfay Ákosnál
F ái F lóra.
Sziklav Miklós. 
Lendvay Ödön. 
C satár György. 
Antalfi Antal. 
H erczegh Sáudor. 
Odry Árpád, 
N agy József. 
C serén) i M argit.
IV. A  királyfogás. ( <-s<> felvonás, fináléja)
Nagy operetté, ir ta : Csiky Gergely/Zenéjét szerzetre: Kon ti József.
Radzivil he rezeg —  —
arx, német ( — —
F jW á > i^ jW ö V  --------- -
Lola, —  —
Don Bernardo, a granadai törvényszék elnöke
S Z E M É L Y E K :
K örnyey Béla. {Ili Zborovszky, lengyel n
ifj. S z a t h m á r y Á ^ J i ]  A gran ad a i ■
Sárosí P aula.
Sziklay Miklós.
—- Halász Ferenez. 
-— Bartha látván.
G ranadái hírnök — —  — — — Serfözy G yörgy.
Nareiss. F jo ra  inasa —  —  — — Bárdos Irma.
Koldusok. Nép. Gyermekek. Papok. Álguazilok. T örténik : G ranadában.
V. A peleskei nótárius. («■ in-ik kéP.)
Eredeti bohózat dalokkal és tánczokkal. Irta : Gnál József. Zenéjét szerzetté Thern K.
N agy zaj íai Zajtay István 
Megyei biztos —  
Sugár Laezi ), .
Szegfű Bandi jW c 5 1 á k  
Panni ) , ,.
Z s u ís í  ) 08a p ] « i e a n yoR







T E Ií :
p| Tóti Dorka, géezi boszorkányI pandúr




VI. Az ember tragédiája, (a vm-ikés ix-ik kép.)
Drámai költemény. Irta : Madách Imre,
Ádám, m int Keppler és Danton 
Éva, mint Keppler neje 
Lucifer, mint famulus és hóhér 
II. R udolf német császár 
Tanítvány —
1 ) —  _
^ j udvaroncz
4 ) -  - —
Robespierre —
S Z E M
Komjáthy János. 
Komjáthy ué Z. T. 
Bartha István, 





























Bődi Ella búcsúfellépte :
V II . H u n y a d i  l a & S Z l Ó a  (a IÍ-iS< szakaszból a „király esküje.**)
V-ik Lá- .dó, magyar király —
Gára, nádor —  —
Mária, leánya — —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye
Nagy opera. Zenéjét szorzotté: Erkel Férencz.





p * 2'!? iHunyadi fiai — _  _  _  Karaos Imre.
Mátyási ' —  •—• —  —  Sárosi Paula.
Főurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok. Történik : Temesvárott 1456-ban
s z n i n t  x * e n d .e s e x i1
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 5-ig: azonkívül TfáTTÍIőa^^
W ¥ ~  Előjegyzéseket nem fogadhat ei a pénztáros,
Est! génztárnyitás 6 %, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor'
Holnap, kedden, május l-én bérlet 178. .,B“
R I P P  ATTA-HNT W I N K I
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Pm -quette R ó b ert
M űsor: Szevuán, május 2-án bérlet 174. szám „C“ Perényi Margit búcáúfelléptéüí: A P á ris i élet. Operetté 5 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Oífenbach Jakab. Csütörtökön, 
máj. 3-án bériot.175. szám w A K özönyt közönynyel.. Vígjáték 3 felvonásban. lm : Moretó Pénteken, májas 4-én bérlet 176. szám „B* Udvardi Emília kisasszony vendégfelléptével: A trou- 
badonr. Nagy opera 5 felvonásban. Szombaton, május 5-én bérlet 177. szám „C — V álju n k  el. Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Sarrtou Viktor. Vasárnap, május 6-án két előadás; * délután 3 
órakor félbely árukkal: A  k is  szökevény. Operetté 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, bértetsziluetbeu: A  szökött katona, Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede.
Tisztelettel
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